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Okuweliwa wa 
Anamasunza Oroma 
 
(A Chamada dos Primeiros Discípulos) 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 
Baseado na passagem de Mateus 4:18-22 Versão experimental 
Siku nimodha Yezu wavira 
vakuvi va nibara na oGalileya. 
Sikuntti abali eli anottadda. 
Abaliya akuweliwa Simau 
Peduru na Andire. Awene 
aponyedha milaba mbara. Awene 
ali anamattadda. 
2 Versão experimental 
Yezu ologanaho: 
-Kadhahononi wa miyo. 
Nyuwo munela okala 
anamattadda attu. 
Vomaguvavene Simau na 
Andire ahittiya milaba. Ahinfara 
Yezu. Alodhowa, aheddaga 
vañgonovi. Yezu ohawona 
enaguwa abali eli, Juau na 
Tiyagu. Awene asottela milaba. 
Yezu owakwela. Awene 
bamuttiya pangaya na babiwa. 
Ahidhowa na Yezu. 
3 Mavuzo 
1. Kuvi wafanyile Yezu anamattadda? 
2. Yezu wakuwele abali eli obe arogora 
eli? 
3. Anamattadda anahi akweliwa dhavi? 
4. Malele awene wiwa mukuwo wa Yezu 
cini ekosile anamattadda? 
5. Ahirumele vomaguva obe nne? 
6. Weyo onakula dhavi mukuwo wa 
Mulugu? 
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